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ABSTRAK
Permasalan ini diangkat sehubungan dengan banyaknya mahasiswa yang abstain atau alfa dalam
perkuliahan, dan berakibatkan minimnya informasi yang didapat pada saat perkulihan. Sementara itu
Universitas Dian Nuswantoro telah memiliki suatu kebijakan mengenai keharusan 75% kehadiran dalam
perkuliahan. Namun kebijakan tersebut belum dipahami oleh banyak mahasiswa UDINUS secara luas.
Laporan ini dimaksudkan memberikan salah satu solusi terutama dalam mensosialisasikan ketetapan
minimal prosentase kehadiran kuliah di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Satu hal yang perlu
diperhatikan adalah laporan ini merupakan salah satu ide bukan segalanya, sehingga ide ini dapat berubah
ataupun berkembang.
Metode awal yang dilakukan adalah metode perancangan yang diawali dengan wawancara dan observasi
kepada pihak - pihak yang terlibat dalam lingkungan Universitas Dian Nuswantor. Selain itu juga
memperhatikan media apa yang selama ini diguanakan dalam sosialisasi tersebut. Dari itu semua akhirnya
didapatkan konsep perancangan yang mehasilkan karya berupa spanduk, poster, tshirt,xbanner,iklan
majalah pop-up, pembatas buku, gelang sosialisasi, ambient media sosialisasiambient media lift,tas jinjing,
pin, stiker, iklan web di SIADIN. Dari keseluruhan hasil yang dicapai diharapkan dapat memberikan nilai lebih
dalam membantu mensosialisasikan ketetapan 75%  prosentasi minimum kehadiran di Universitas Dian
Nuswantoro. 
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ABSTRACT
Since many college student absence from their class during  their study period, this issues become relevant
to be discussed.  Dian Nuswantoro University has already released a policy about 75% of presence for the
students on their class. But this policy has not been understood by the student.
The aim of This report  is giving solution to socialized the university policy directly to the students. As the
knowledge is increasing from time to time, this report is possibly to be improved.
Planning method is the first method, which are interview and observation to the respondents in UDINUS.
Besides, in concerns on the media which used in socialization . Finally, the planning concept creates works,
of banner, poster, T-shirt, x-Banner, pop up magazine adv, bookmark, socialization bracelet, socialization
media ambient, lift media ambient, bag, pin sticker, web aadv in SIADIN. The final achievement is expected
to give values in socializing the minimum 75% presence policy in UDINUS
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